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Абражевич Екатерина Михайловна 
Становление и развитие научной деятельности Национального 
исторического архива Беларуси и Национального архива Республики 
Беларусь в 1995-2015 гг. 
Структура дипломной работы состоит из 100 страниц: введения, 
основной части, включающей три главы, заключения, списка 
использованных источников и приложений. 
Перечень ключевых слов: научная деятельность, конференции, 
справочники, сборники, публикации архивистов, фонды архива, выставочная 
деятельность, международная архивная деятельность. 
Объект исследования в дипломной работе является научная 
деятельность Национального исторического архива Беларуси и 
Национального архива Республики Беларусь на современном этапе. 
Цель работы является определение становления и развития научной 
деятельности Национального исторического архива Беларуси и 
Национального архива Республики Беларусь в 1995 – 2015 гг. 
Методы исследования и источниковая база. Работа выполнена на 
основе применения историко-генетического, историко-сравнительного, 
историко-типологического и историко-системного методов, методов 
источниковедческого и историографического анализа, на базе 
разнообразного круга опубликованных и архивных источников. 
Результаты, их новизна и практическая значимость. Данная работа 
является комплексным исследованием научной деятельности, оценкой 
эффективности процесса становления и развития, приоритетных направлений 
работы Национального исторического архива Беларуси и Национального 
архива Республики Беларусь за 1995-2015 гг., Проводя анализ дипломной 
работы, можно выявить проблематику научной и публикаторской деятельности 
архивов. В научной деятельности Национального архива за произошедшие в 
начале 1990-х гг. изменения в политической, экономической и культурной 
жизни общества положительно повлияли на публикационную работу архива. 
Приоритетной задачей документальных изданий является освещение 
неизвестных и малоизученных страниц истории, введение в научный оборот 
новых источников.  
Национальный исторический архив Беларуси и Национальный архив 
Республики Беларусь за свою богатую историю превратились в солидные 
научно-исследовательские центры хранения, изучения и использования 





Abrazhevich Katsiaryna M. 
Formation and development of the scientific activities of the National 
Historical Archives of Belarus and the National Archives of the Republic of Belarus 
in 1995-2015 gg. 
The structure of the thesis consists of 100 pages: introduction, main part 
comprising three chapters, conclusion, list of references and applications. 
List of key words: science, conferences, directories, collections, publications, 
archivists, archive funds, exhibition activities, international archival activities. 
The object of study in the thesis work is the scientific activities of the National 
Historical Archives of Belarus and the National Archives of the Republic of Belarus 
at the present stage. 
The goal is to determine the formation and development of the scientific 
activities of the National Historical Archives of Belarus and the National Archives of 
the Republic of Belarus in 1995 - 2015 years. 
Research methods and source base. The work is done by applying the 
historical-genetic, historical, comparative, historical, typological and historical and 
systematic methods, methods of source and historiographical analysis, based on a 
diverse range of published and archival sources. 
The results of their novelty and practical significance. This work is a 
comprehensive study of scientific activity, assessing the effectiveness of the process 
of formation and development, the priorities of the National Historical Archives of 
Belarus and the National Archives of the Republic of Belarus for 1991-2015 gg., 
Analyzes the thesis, problems can be identified and scientific publishing activity 
archives. In the scientific activities of the National Archives for what happened in the 
early 1990s. changes in the political, economic and cultural life of the community had 
a positive impact on the work of publication archive. Priority documentary 
publications is to highlight the unknown and insufficiently studied the pages of 
history, an introduction to the scientific revolution of new sources. 
National Historical Archives of Belarus and the National Archives of the 
Republic of Belarus for its rich history turned into a respectable research centers 










Абражевiч Кацярына Міхайлаўна 
Станаўленне і развіццё навуковай дзейнасці Нацыянальнага гістарычнага 
архіва Беларусі і Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь у 1995-2015 гг. 
 Структура дыпломнай працы складаецца з 100 старонак: ўвядзення, 
асноўнай часткі, у якую ўваходзяць тры главы, заключэння, спісу 
выкарыстаных крыніц і дадаткаў. Пералік ключавых слоў: навуковая дзейнасць, 
канферэнцыі, даведнікі, зборнікі, публікацыі архівістаў, фонды архіва, 
выставачная дзейнасць, міжнародная архіўная дзейнасць.  
Аб,ект даследавання ў дыпломнай працы з ,яўляецца навуковая дзейнасць 
Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі і Нацыянальнага архіва Рэспублікі 
Беларусь на сучасным этапе. 
 Мэта работы з,яўляецца вызначэнне станаўлення і развіцця навуковай 
дзейнасці Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі і Нацыянальнага архіва 
Рэспублікі Беларусь у 1995 - 2015 гг. 
 Метады даследавання і крынiцазнаучая база. Работа выканана на аснове 
прымянення гісторыка-генетычнага, гісторыка-параўнальнага, гісторыка-
тыпалагічнага і гісторыка-сістэмнага метадаў, метадаў крыніцазнаўчай і 
гістарыяграфічнай аналізу, на базе разнастайнага круга апублікаваных і 
архіўных крыніц. Вынікі, іх навізна і практычная значнасць. Дадзеная праца      
з,яўляецца комплексным даследаваннем навуковай дзейнасці, ацэнкай 
эфектыўнасці працэсу станаўлення і развіцця, прыярытэтных напрамкаў работы 
Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі і Нацыянальнага архіва Рэспублікі 
Беларусь за 1995-2015 гг., Праводзячы аналіз дыпломнай працы, можна выявіць 
праблематыку навуковай і публікатарская дзейнасці архіваў. У навуковай 
дзейнасці Нацыянальнага архіва за якія адбыліся ў пачатку 1990-х гг. змены ў 
палітычнай, эканамічнай і культурным жыцці грамадства станоўча паўплывалі 
на публікацыйную працу архіва. Прыярытэтнай задачай дакументальных 
выданняў з,яўляецца асвятленне невядомых і малавывучаных старонак гісторыі, 
увядзенне ў навуковы абарот новых крыніц. Нацыянальны гістарычны архіў 
Беларусі і Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь за сваю багатую гісторыю 
ператварыліся ў значныя навукова-даследчыя цэнтры захоўвання, вывучэння і 
выкарыстання шматаспектнай рэтраспектыўнай інфармацыі. 
 
 
